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De acuerdo con el historiador Tauro del Pino (2001), Luis 
Felipe Alarco Larrabure nació el 6 de febrero de 1913 en 
Lima. Fue descendiente de Hipólito Unanue por parte de 
su madre, Rosa Mercedes Larrabure y Correa. Su 
bisabuelo Eugenio Larrabure se casó con Rosa Unanue 
de la Cuba, hija de Hipólito Unanue. Alarco estudió 
Filosofía en San Marcos en 1931 y durante cuatro años 
(1936-1940) estudió Filosofía en las universidades de 
Berlín, Munich, Viena y Friburgo. En Alemania sus 
maestros fueron Martin Heidegger y Nicolai Hartmann. Al 
regresar optó los grados de Bachiller y Doctor en Filosofía 
con las tesis El diálogo agonal en el problema de la 
inmortalidad (1941) y Lo metafísico en la filosofía de 
Nicolai Hartmann (1941), respectivamente. 
Según el historiador Milla Batres (1986), en las facultades 
de Letras y Educación Luis Felipe Alarco dictó las cátedras 
de Metafísica (1945) y Filosofía de la Educación (1947), 
respectivamente.  En 1981, fue ministro de Educación en 
el segundo gobierno del presidente Fernando Belaunde 
Terry. Fue embajador ante la UNESCO entre 1981 y 1984. 
Durante su gestión se obtuvo el reconocimiento de Cusco 
y Machu Picchu como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Además, fue miembro del partido político 
Acción Popular y miembro de la Sociedad Peruana de 
Filosofía. Sus principales obras son Nicolai Hartmann y la 
idea de Metafísica (1943), Lecciones de Metafísica 
(1947), Lecciones de Filosofía de la Educación (1949), 
Ensayos de filosofía prima (1951), Pensadores peruanos 
(1952) y Sócrates ante la muerte (1977). Finalmente se 
casó con Ruth Von Perfall y murió el 15 de octubre de 2005 
en Lima.
Cuando su amigo y colega Francisco Miró Quesada 
Cantuarias (2005) se enteró de la muerte de Luis Felipe 
Alarco, escribió en el diario El Comercio: “El sábado de la 
semana antepasada murió Luis Felipe Alarco Larrabure. 
Su desaparición me ha conmovido, pues hemos sido 
íntimos amigos durante más de sesenta años. Pero Luis 
Felipe no solo fue un amigo muy querido sino que fue un 
filósofo extraordinario” (p. 4).
1.2. Apuntes filosóficos
De acuerdo con nuestra investigación, Luis Felipe Alarco 
reflexionó desde 1936 hasta 1998 sobre los siguientes 
temas: Filosofía en el Perú, filosofía de la educación, 
política, existencialismo y metafísica. A continuación, 
mencionaremos brevemente las principales ideas que 
Alarco desarrolló en la filosofía en el Perú, filosofía de la 
educación, política y existencialismo. Pero luego 
expondremos detalladamente su posición respecto a la 
filosofía de la educación.
Primero, en la filosofía en el Perú, Alarco (1952) reflexionó 
sobre la obra de personajes como César Vallejo, José 
María Arguedas, Martín Adán, Simón Bolívar, José de San 
Martín, José Luis Bustamante y Rivero (ex Presidente del 
Perú) y Bartolomé Herrera. Asimismo, reflexionó sobre las 
ideas de pensadores como Francisco Miró Quesada 
Cantuarias y José Carlos Mariátegui. 
Sobre la realidad del Perú, Alarco (1979) afirmó que el 
problema principal del Perú es que todavía no es una 
nación, es un problema económico-social, porque la clase 
dirigente peruana está separada de los indígenas por su 
condición social y económica. El problema se origina en la 
época colonial entre los indígenas y los descendientes de 
los españoles, y la solución política de Alarco fue abolir el 
ordenamiento semifeudal del campo, favorecer el 
incremento de la clase media y el alza del nivel de vida de 
los sectores más humildes. 
 
Segundo, en el existencialismo, Alarco (1970) reflexionó 
sobre la idea acerca del hombre. Abordó este tema bajo la 
influencia de las ideas de Max Scheler, Karl Jaspers, José 
Ortega y Gasset, Xavier Zubiri, Gabriel Marcel, Martin 
Heidegger, Jean Paul Sartre y, sobre todo, del 
cristianismo. Su existencialismo está enfocado en 
demostrar la inmortalidad y la existencia de Dios.
Así pues, respecto al existencialismo, Luis Felipe Alarco 
(1970) fue un existencialista cristiano y afirmó que la 
esencia del hombre es su espíritu. El hombre es un ser 
espiritual que tiene una existencia por realizar, como una 
constante posibilidad, y la característica principal de su 
existencia es su libertad. Sin embargo, la existencia 
equivale a existir y existir implica que estamos religados a 
lo que nos hace existir, hay lo que religa, y aquello a lo que 
estamos religados es a Dios. Por lo tanto, el hombre es un 
ser espiritual que está religado a Dios a través de su 
espíritu. 
Tercero, en la metafísica, Alarco (1970)  reflexionó sobre 
el problema del ser, las dimensiones del ser, sobre qué es 
el ente, sus cualidades: esenciales y accidentales, las 
fases del ente: consistencia (cualidades: esenciales y 
accidentales) y existencia, el devenir y sus principios: acto 
y potencia, los modos del ser: necesidad (no poder ser de 
otro modo), actualidad (ser así y no de otro modo), 
posibilidad (poder ser o no poder ser así), casualidad (no 
ser necesario), inactualidad (no ser así) e imposibilidad 
(no poder ser así), y sobre las regiones del ser: el ser real, 
el ser ideal y el ser irreal. En estos temas, Alarco (1970) 
entró en diálogo con pensadores como Nicolai Hartmann y 
Martin Heidegger. Asimiló y criticó las ideas de estos 
pensadores alemanes con la finalidad de plantear su 
propia concepción del ser. Una concepción que afirma que 
la Metafísica o filosofía primera estudia el ser, sus 
principios y que el ser es trascendente.
Así pues, sobre el problema del ser, Luis Felipe Alarco 
(1970) planteó una metafísica trascendental o un 
idealismo teleológico trascendental ya que su posición 
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ontológica fue un idealismo objetivo. Alarco concibió al ser 
trascendente y a Dios como principios fundamentales que 
determinan a los entes y a lo existente, que están más allá 
de la realidad y que existen por sí mismos. Estos principios 
fundamenta les  es tán  ub icados  en  e l  ámb i to 
trascendental. Además, la posición ontológica de Alarco 
(1970) no fue solipsista porque sus ideas metafísicas no 
negaron la existencia ni la autonomía de la realidad.
Por último, en la filosofía de la educación, Alarco (1954) 
reflexionó sobre temas como el educador, el educando, el 
contenido educativo, el fin educativo y el método 
didáctico. Aborda estos temas desde una psicología 
dualista y desde un punto de vista teleológico, 
fenomeno lóg ico  y  c r i s t i ano .  A con t inuac ión , 
desarrollaremos las principales ideas de Luis Felipe 
Alarco sobre filosofía de la educación. 
2. Escritos sobre educación
Como educador, Luis Felipe Alarco reflexionó y escribió 
sobre filosofía de la educación, didáctica y la reforma de la 
educación en el Perú. Al respecto, Alarco publicó el 
artículo Apuntes de una filosofía de la educación (1946) en 
la Revista Nueva Educación y publicó el libro Lecciones de 
filosofía de la educación (1949).
Asimismo, Alarco publicó los libros Mi libro de aritmética 
(1955) y Mi libro de lectura (1955). En el libro Mi libro de 
aritmética, Alarco resaltó la importancia de las clases de 
aritmética desde los primeros días del año escolar, porque 
educa la intel igencia de los educandos y los 
conocimientos obtenidos poseen carácter práctico en la 
vida cotidiana. En el libro Mi libro de lectura, Alarco dio 
instrucciones para la lectura de elementos silábicos, la 
lectura de palabras y de oraciones. Para luego pasar al 
dictado y a la escritura.
En los siguientes años, Alarco publicó el libro Guía 
didáctica (1960). En este libro expuso ideas de tratadistas 
alemanes, ingleses, franceses y americanos para 
adaptarlas a nuestra realidad educativa, con la finalidad 
de mejorar la educación primaria. Además, el libro 
contiene canciones escolares elaboradas por Enrique 
Iturriaga.
Por último, publicó el libro Reflexiones sobre la educación 
y la democracia en el Perú (1979). Este libro recopila 
artículos periodísticos que Alarco publicó en los diarios El 
Comercio y La Prensa entre 1950 y 1974; y el 10 de abril 
de 1988 publicó el artículo El problema educativo, es 
también social en el Suplemento Dominical de El 
Comercio (1988). 
3. En la filosofía de la educación
Ahora bien, Luis Felipe Alarco (1954), como educador, 
reflexionó sobre los siguientes temas de filosofía de la 
educación: La diferencia entre la filosofía de la educación 
y las ciencias de la educación, la realidad educacional, los 
elementos de la educación: educador, educando, 
contenido educativo y el fin educativo, y el último tema que 
reflexionó fue sobre el método didáctico. Alarco abordó el 
estudio de estos temas desde una psicología dualista y 
desde un punto de vista teleológico, fenomenológico y 
cristiano. A continuación, desarrollaremos estos temas de 
manera sucinta.
3.1. La filosofía de la educación y las ciencias de la 
educación
Para Alarco (1954), la filosofía y las ciencias de la 
educación estudian la realidad educacional, describen y 
explican lo que es la realidad educacional. Sin embargo, la 
filosofía de la educación estudia la esencia, la estructura, 
las categorías, los valores y la orientación télica de la 
educación.
La educación y la realidad educacional significan lo mismo 
en tanto objeto de estudio, porque Alarco afirmó que la 
filosofía de la educación estudia la esencia de la realidad 
educacional, se pregunta por lo que es la realidad 
educacional (p. 5). Es decir, esta disciplina estudia el eidos 
1(εἴδος ) de la educación. Según Alarco, el eidos (εἴδος) 
equivale a la esencia, de modo que, el eidos (εἴδος) es la 
esencia de la educación, significa preguntarse ¿qué es la 
educación?, ¿cuáles son los fines educativos que se 
deben seguir? o ¿cómo debe ser la realidad educacional? 
(p. 7).
Mientras que las ciencias de la educación estudian las 
características fundamentales de la realidad educacional. 
Estas características fundamentales son el método 
didáctico, el educador, el educando y el contenido 
educativo. A saber, las ciencias de la educación estudian 
2el factum  de la educación (o realidad educacional).
Para Alarco (1954), el factum son los hechos de la 
educación. Estos hechos son las características 
fundamentales de la educación: el método didáctico, el 
educador, el educando y el contenido educativo. Por lo 
tanto, según Alarco (1954), el objetivo principal de las 
ciencias de la educación es proporcionar pautas y normas 
para mejorar la realidad educacional. Además, estudian 
los factores que determinan el proceso educativo, se 
preguntan ¿cómo se realiza el proceso educativo? y 
¿cuáles son los factores que influyen en el proceso 
educativo?
Para Alarco (1954), las ciencias de la educación no 
estudian los fines educativos establecidos, no los 
discuten, sino investigan los procedimientos y pautas en 
los cuales se realizan los fines educativos. Por último, las 
ciencias de la educación estudian diversos aspectos de la 
educación y estas ciencias de la educación son la 
metodología, la didáctica, la higiene escolar, la sociología 
de la educación, la psicopedagogía, etc.
En cambio, según Alarco (1954), la filosofía de la 
educación estudia la realidad educacional en conjunto. 
Sin embargo, sus cuestiones son estudiadas por 
disciplinas filosóficas como la ontología, la axiología y la 
antropología filosófica. La ontología estudia la esencia de 
la educación, se pregunta qué es la educación. La 
axiología estudia los valores que debe seguir la 
educación. Estos valores son los fines que deben ser 
alcanzados. La antropología filosófica estudia lo que es el 
hombre y lo que debe ser (p. 9).
3.2. La realidad educacional
Desde una perspectiva ontológica, Alarco (1954) 
distinguió entre la realidad educacional y la idea de 
educación. La realidad educacional es el factum o factum 
educacional. Este factum educacional es lo distinto, lo 
variable y lo contingente en cada realidad educacional de 
cada país, porque los hechos educacionales que forman 
la realidad educacional de cada país son diferentes según 
la sociedad, la idiosincrasia, el nivel y el tipo de educación. 
Es decir, la realidad educacional es diferente en cada país 
porque está determinada por factores geográficos, 
biológicos, psíquicos, sociales e históricos (p. 39).
En cambio, para Alarco (1954), la idea de la educación es 
el eidos (εἴδος) o el eidos (εἴδος) de la educación. Este 
eidos (εἴδος) de la educación es lo invariable, lo general y 
lo necesario en cada realidad educacional de cada país. A 
saber, el eidos (εἴδος) de la educación es la esencia de la 
educación y esta esencia estudia la filosofía de la 
educación. De modo que la filosofía de la educación busca 
saber la esencia de la educación, preguntándose qué es 
la educación (p. 41).
Por lo tanto, según Alarco (1954), el concepto de 
educación se basa en la realidad educacional. Ahora, la 
realidad educacional está constituida por los siguientes 
elementos: el educador, el educando, el contenido 
educativo y el fin educativo.
3.3. Los elementos de la educación
Los elementos de la educación son el educador, el 
educando, el contenido educativo y el fin educativo.
3.3.1. El educador
Para Alarco (1954), el educador es quien configura 
espiritualmente la personalidad de los educandos. El 
educador es quien realiza la acción o actividad de educar. 
Esta actividad de educar recae en el educando. El 
educador transmite el contenido educativo a través de la 
acción de educar (p. 87).
3.3.2. El educando
Para Alarco (1954), el educando es aquella persona que 
ha sido formada por el educador. En el educando recae la 
actividad o acción de ser educado, esta actividad está 
condicionada por el educar y se desenvuelve en el 
educando. El educando recibe el contenido educativo que 
es transmitido por el educando.
3.3.3. El contenido educativo
Para Alarco (1954), el contenido educativo es la materia 
(conjunto de conocimientos) asimilada por el educando y 
es un bien para este. El contenido educativo es un bien 
porque debe poseer determinadas cualidades intrínsecas 
que lo hagan valioso para el educando. Estas cualidades 
intrínsecas son los conocimientos y los valores 
transmitidos al educando. Es decir, son los objetivos de la 
educación.
3.3.4. El fin educativo
Para Alarco (1954), primero, la educación es un proceso 
educacional que conduce a fines educacionales. Este 
proceso educacional es un proceso teleológico porque el 
proceso educacional se realiza de acuerdo con fines. Para 
Alarco, el proceso educacional tiene una estructura que 
está compuesta por el educador, el educando, el 
contenido educativo y los fines educativos. Estos 
elementos son invariables en la realidad educacional de 
cada país. Lo que varía son, por ejemplo, los contenidos y 
los fines. Estos están condicionados por factores sociales, 
históricos, psicológicos, etc. Al respecto, Alarco (1954) 
afirmó que “primero se da el fin (en la educación). Y este 
fin le da dirección al proceso. El proceso, entonces, es 
movido desde adelante. El fin es el que atrae al proceso 
hacia sí. El proceso es la realización del fin. El fin se 
encuentra antes del proceso, en el transcurso, y al término 
del proceso” (p. 50). Por lo tanto, (1) el proceso 
educacional es la realización del fin educativo. (2) El 
proceso educacional está impregnado por el fin 
educacional. “Porque este no solo se encuentra al final, 
como resultante del proceso, sino también antes, 
determinándolo, dándole un telos” (p. 47).
Segundo, para Alarco (1954) los fines educacionales son 
los valores. Estos valores están antes del proceso, 
representan la meta y regulan el proceso dándole sentido. 
Estos valores son amor a los educandos, intuición 
psicológica, experiencia pedagógica, carácter para 
mantener el orden y conducir la clase de acuerdo con un 
plan (o estrategia), y sobre todo desarrollar valores 
morales (p. 91).
Según Alarco (1954), de acuerdo con este último fin, 
afirmó: “Se debe enseñar no solo a saber, sino también a 
vivir con altura” (p. 101). A saber, el fin más importante de 
un educador es enseñar a vivir con dignidad a sus 
educandos. Entonces Alarco (1954) concluyó lo siguiente: 
Primero, “la educación es el proceso de formación de la 
persona en función de valores” (p. 143). Segundo, el 
proceso educacional es un proceso de realización de 
valores. Tercero, el fin se encuentra en la interrelación 
entre el educador y el educando. Por último, establecer 
valores morales como fines de la educación implica 
aceptar una tabla de valores (p. 193).
1Eidos (εἴδος) es el término griego de la palabra esencia.
2Factum es el término latino de la palabra hecho.
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ontológica fue un idealismo objetivo. Alarco concibió al ser 
trascendente y a Dios como principios fundamentales que 
determinan a los entes y a lo existente, que están más allá 
de la realidad y que existen por sí mismos. Estos principios 
fundamenta les  es tán  ub icados  en  e l  ámb i to 
trascendental. Además, la posición ontológica de Alarco 
(1970) no fue solipsista porque sus ideas metafísicas no 
negaron la existencia ni la autonomía de la realidad.
Por último, en la filosofía de la educación, Alarco (1954) 
reflexionó sobre temas como el educador, el educando, el 
contenido educativo, el fin educativo y el método 
didáctico. Aborda estos temas desde una psicología 
dualista y desde un punto de vista teleológico, 
fenomeno lóg ico  y  c r i s t i ano .  A con t inuac ión , 
desarrollaremos las principales ideas de Luis Felipe 
Alarco sobre filosofía de la educación. 
2. Escritos sobre educación
Como educador, Luis Felipe Alarco reflexionó y escribió 
sobre filosofía de la educación, didáctica y la reforma de la 
educación en el Perú. Al respecto, Alarco publicó el 
artículo Apuntes de una filosofía de la educación (1946) en 
la Revista Nueva Educación y publicó el libro Lecciones de 
filosofía de la educación (1949).
Asimismo, Alarco publicó los libros Mi libro de aritmética 
(1955) y Mi libro de lectura (1955). En el libro Mi libro de 
aritmética, Alarco resaltó la importancia de las clases de 
aritmética desde los primeros días del año escolar, porque 
educa la intel igencia de los educandos y los 
conocimientos obtenidos poseen carácter práctico en la 
vida cotidiana. En el libro Mi libro de lectura, Alarco dio 
instrucciones para la lectura de elementos silábicos, la 
lectura de palabras y de oraciones. Para luego pasar al 
dictado y a la escritura.
En los siguientes años, Alarco publicó el libro Guía 
didáctica (1960). En este libro expuso ideas de tratadistas 
alemanes, ingleses, franceses y americanos para 
adaptarlas a nuestra realidad educativa, con la finalidad 
de mejorar la educación primaria. Además, el libro 
contiene canciones escolares elaboradas por Enrique 
Iturriaga.
Por último, publicó el libro Reflexiones sobre la educación 
y la democracia en el Perú (1979). Este libro recopila 
artículos periodísticos que Alarco publicó en los diarios El 
Comercio y La Prensa entre 1950 y 1974; y el 10 de abril 
de 1988 publicó el artículo El problema educativo, es 
también social en el Suplemento Dominical de El 
Comercio (1988). 
3. En la filosofía de la educación
Ahora bien, Luis Felipe Alarco (1954), como educador, 
reflexionó sobre los siguientes temas de filosofía de la 
educación: La diferencia entre la filosofía de la educación 
y las ciencias de la educación, la realidad educacional, los 
elementos de la educación: educador, educando, 
contenido educativo y el fin educativo, y el último tema que 
reflexionó fue sobre el método didáctico. Alarco abordó el 
estudio de estos temas desde una psicología dualista y 
desde un punto de vista teleológico, fenomenológico y 
cristiano. A continuación, desarrollaremos estos temas de 
manera sucinta.
3.1. La filosofía de la educación y las ciencias de la 
educación
Para Alarco (1954), la filosofía y las ciencias de la 
educación estudian la realidad educacional, describen y 
explican lo que es la realidad educacional. Sin embargo, la 
filosofía de la educación estudia la esencia, la estructura, 
las categorías, los valores y la orientación télica de la 
educación.
La educación y la realidad educacional significan lo mismo 
en tanto objeto de estudio, porque Alarco afirmó que la 
filosofía de la educación estudia la esencia de la realidad 
educacional, se pregunta por lo que es la realidad 
educacional (p. 5). Es decir, esta disciplina estudia el eidos 
1(εἴδος ) de la educación. Según Alarco, el eidos (εἴδος) 
equivale a la esencia, de modo que, el eidos (εἴδος) es la 
esencia de la educación, significa preguntarse ¿qué es la 
educación?, ¿cuáles son los fines educativos que se 
deben seguir? o ¿cómo debe ser la realidad educacional? 
(p. 7).
Mientras que las ciencias de la educación estudian las 
características fundamentales de la realidad educacional. 
Estas características fundamentales son el método 
didáctico, el educador, el educando y el contenido 
educativo. A saber, las ciencias de la educación estudian 
2el factum  de la educación (o realidad educacional).
Para Alarco (1954), el factum son los hechos de la 
educación. Estos hechos son las características 
fundamentales de la educación: el método didáctico, el 
educador, el educando y el contenido educativo. Por lo 
tanto, según Alarco (1954), el objetivo principal de las 
ciencias de la educación es proporcionar pautas y normas 
para mejorar la realidad educacional. Además, estudian 
los factores que determinan el proceso educativo, se 
preguntan ¿cómo se realiza el proceso educativo? y 
¿cuáles son los factores que influyen en el proceso 
educativo?
Para Alarco (1954), las ciencias de la educación no 
estudian los fines educativos establecidos, no los 
discuten, sino investigan los procedimientos y pautas en 
los cuales se realizan los fines educativos. Por último, las 
ciencias de la educación estudian diversos aspectos de la 
educación y estas ciencias de la educación son la 
metodología, la didáctica, la higiene escolar, la sociología 
de la educación, la psicopedagogía, etc.
En cambio, según Alarco (1954), la filosofía de la 
educación estudia la realidad educacional en conjunto. 
Sin embargo, sus cuestiones son estudiadas por 
disciplinas filosóficas como la ontología, la axiología y la 
antropología filosófica. La ontología estudia la esencia de 
la educación, se pregunta qué es la educación. La 
axiología estudia los valores que debe seguir la 
educación. Estos valores son los fines que deben ser 
alcanzados. La antropología filosófica estudia lo que es el 
hombre y lo que debe ser (p. 9).
3.2. La realidad educacional
Desde una perspectiva ontológica, Alarco (1954) 
distinguió entre la realidad educacional y la idea de 
educación. La realidad educacional es el factum o factum 
educacional. Este factum educacional es lo distinto, lo 
variable y lo contingente en cada realidad educacional de 
cada país, porque los hechos educacionales que forman 
la realidad educacional de cada país son diferentes según 
la sociedad, la idiosincrasia, el nivel y el tipo de educación. 
Es decir, la realidad educacional es diferente en cada país 
porque está determinada por factores geográficos, 
biológicos, psíquicos, sociales e históricos (p. 39).
En cambio, para Alarco (1954), la idea de la educación es 
el eidos (εἴδος) o el eidos (εἴδος) de la educación. Este 
eidos (εἴδος) de la educación es lo invariable, lo general y 
lo necesario en cada realidad educacional de cada país. A 
saber, el eidos (εἴδος) de la educación es la esencia de la 
educación y esta esencia estudia la filosofía de la 
educación. De modo que la filosofía de la educación busca 
saber la esencia de la educación, preguntándose qué es 
la educación (p. 41).
Por lo tanto, según Alarco (1954), el concepto de 
educación se basa en la realidad educacional. Ahora, la 
realidad educacional está constituida por los siguientes 
elementos: el educador, el educando, el contenido 
educativo y el fin educativo.
3.3. Los elementos de la educación
Los elementos de la educación son el educador, el 
educando, el contenido educativo y el fin educativo.
3.3.1. El educador
Para Alarco (1954), el educador es quien configura 
espiritualmente la personalidad de los educandos. El 
educador es quien realiza la acción o actividad de educar. 
Esta actividad de educar recae en el educando. El 
educador transmite el contenido educativo a través de la 
acción de educar (p. 87).
3.3.2. El educando
Para Alarco (1954), el educando es aquella persona que 
ha sido formada por el educador. En el educando recae la 
actividad o acción de ser educado, esta actividad está 
condicionada por el educar y se desenvuelve en el 
educando. El educando recibe el contenido educativo que 
es transmitido por el educando.
3.3.3. El contenido educativo
Para Alarco (1954), el contenido educativo es la materia 
(conjunto de conocimientos) asimilada por el educando y 
es un bien para este. El contenido educativo es un bien 
porque debe poseer determinadas cualidades intrínsecas 
que lo hagan valioso para el educando. Estas cualidades 
intrínsecas son los conocimientos y los valores 
transmitidos al educando. Es decir, son los objetivos de la 
educación.
3.3.4. El fin educativo
Para Alarco (1954), primero, la educación es un proceso 
educacional que conduce a fines educacionales. Este 
proceso educacional es un proceso teleológico porque el 
proceso educacional se realiza de acuerdo con fines. Para 
Alarco, el proceso educacional tiene una estructura que 
está compuesta por el educador, el educando, el 
contenido educativo y los fines educativos. Estos 
elementos son invariables en la realidad educacional de 
cada país. Lo que varía son, por ejemplo, los contenidos y 
los fines. Estos están condicionados por factores sociales, 
históricos, psicológicos, etc. Al respecto, Alarco (1954) 
afirmó que “primero se da el fin (en la educación). Y este 
fin le da dirección al proceso. El proceso, entonces, es 
movido desde adelante. El fin es el que atrae al proceso 
hacia sí. El proceso es la realización del fin. El fin se 
encuentra antes del proceso, en el transcurso, y al término 
del proceso” (p. 50). Por lo tanto, (1) el proceso 
educacional es la realización del fin educativo. (2) El 
proceso educacional está impregnado por el fin 
educacional. “Porque este no solo se encuentra al final, 
como resultante del proceso, sino también antes, 
determinándolo, dándole un telos” (p. 47).
Segundo, para Alarco (1954) los fines educacionales son 
los valores. Estos valores están antes del proceso, 
representan la meta y regulan el proceso dándole sentido. 
Estos valores son amor a los educandos, intuición 
psicológica, experiencia pedagógica, carácter para 
mantener el orden y conducir la clase de acuerdo con un 
plan (o estrategia), y sobre todo desarrollar valores 
morales (p. 91).
Según Alarco (1954), de acuerdo con este último fin, 
afirmó: “Se debe enseñar no solo a saber, sino también a 
vivir con altura” (p. 101). A saber, el fin más importante de 
un educador es enseñar a vivir con dignidad a sus 
educandos. Entonces Alarco (1954) concluyó lo siguiente: 
Primero, “la educación es el proceso de formación de la 
persona en función de valores” (p. 143). Segundo, el 
proceso educacional es un proceso de realización de 
valores. Tercero, el fin se encuentra en la interrelación 
entre el educador y el educando. Por último, establecer 
valores morales como fines de la educación implica 
aceptar una tabla de valores (p. 193).
1Eidos (εἴδος) es el término griego de la palabra esencia.
2Factum es el término latino de la palabra hecho.
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3.4. El método didáctico
Para Alarco (1954), la función del método didáctico es 
conducir el proceso educacional, porque el fin del método 
didáctico es transmitir el contenido educativo del 
educador. Sin embargo, el fin fundamental del método 
didáctico “no se encuentra constituido por el saber, sino 
por la formación del educando” (p. 205); por último, el 
método didáctico varía y está condicionado por los 
educandos y el contenido educativo. Es decir, no existe un 
único método didáctico.
Al respecto, Alarco (1954) discrepó de la definición de 
didáctica dada por los pensadores griegos. Los griegos 
concebían a la didáctica como el arte de enseñar o 
referente a la enseñanza. Para Alarco, esta perspectiva es 
una posición unilateral que hace referencia en uno de los 
aspectos. Sin embargo, en el proceso de enseñar se 
desenvuelve tanto un educar como un ser educado. Es 
decir, el educador cuando educa usa un método y el 
educando cuando está siendo educado usa también un 
método, que no es necesariamente idéntico al del 
educador (p. 206).
Conclusiones
Primero, en el ámbito de la filosofía de la educación, Luis 
Felipe Alarco reflexionó sobre la diferencia entre la 
filosofía de la educación y las ciencias de la educación, la 
realidad educacional, el método didáctico y los elementos 
de la educación: educador, educando, contenido 
educativo y fin educativo. 
Segundo, sobre los elementos de la realidad educacional, 
el más importante para Luis Felipe Alarco es el fin 
educativo, porque la educación en tanto proceso 
educacional (proceso teleológico) se realiza de acuerdo 
con fines. En este proceso educacional, el fin se da 
primero y le da duración al proceso. A saber, el fin se 
encuentra antes del proceso, en el transcurso y al término 
del proceso. Por lo tanto, el proceso es la realización del 
fin, el proceso educacional es la realización del fin 
educativo. 
Por último, los fines educacionales son los valores como el 
amor a los educandos, la intuición psicológica, la 
experiencia pedagógica, el carácter para mantener el 
orden y conducir la clase de acuerdo con un plan. Sin 
embargo, el valor más importante es el valor moral que 
consiste en que el educador enseñe a vivir con dignidad a 
sus educandos.
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Resumen
El objetivo de la investigación científica es divulgar sus 
resultados ante un público determinado; gracias a ello se 
puede conocer lo que propone el estudio en cuestión y lo 
que se busca alcanzar con sus resultados. Proponerlo a 
la consideración del público es, en resumidas cuentas, 
determinar las metas a las que se aspira llegar mediante 
la exploración. En ese sentido, toda investigación que se 
presenta es de naturaleza documental y, por tanto, 
publicable. El propósito de este artículo es identificar 
patrones de formulación de los objetivos, y, por medio de 
ello, busca mostrar a los estudiantes que ellos también 
pueden preparar manuscritos que tengan posibilidades 
de ser aceptados para su publicación y de ser 
perfectamente entendidos por los lectores. Por lo tanto, el 
presente artículo obtendrá su verdadera importancia, en 
la medida en que sea tomado como una guía por aquellos 
profesionales que deseen publicar sus estudios en 
diferentes revistas nacionales e internacionales.
Palabras clave: artículo científico, actuación, aprendiza-
je, acción.
Abstract
The objective of scientific research is to disclose its results 
in a printed form, they are essential, since they indicate 
what is expected of the research and define the way in 
which the result will be achieved, raise it, is to determine 
the goal to which it is aspired get there by exploring. And 
all this is reflected in the broadcasts made, and which are 
presented in a documentary way, all research that is 
presented is documentary and published. The purpose of 
this article is to identify patterns of formulation of the 
objectives, the sections where they are presented and 
support for science, and through this, to show students 
that they can also prepare manuscripts that have the 
possibility of being accepted for their publication and to be 
perfectly understood when they are published. Therefore, 
this article will gain its importance, insofar as it is taken as 
a guide by those professionals who wish to publish their 
studies in different national and international journals. 
Keywords: scientific article, performance, learning, 
action. 
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